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１．研究の動機
「走れ，兄弟」バラエティー番組は，シーズンⅠ
から，Ⅳに至るまで高人気が継続し，非常に成功
した番組である．「走れ，兄弟」は，微博と中国扶
貧基金会（NGO）と連携しチャリティー活動を展
開した．3 つの機関が連携したチャリティー活動
は中国の NGOの領域に初めて出現したチャリ
ティー活動である．
一般視聴者は，お金を寄付するのではなく，自
分が歩いた道のり，歩数を寄付し，番組が設定し
た目標を達成すると，番組とスポンサーがお金を
NGOに寄付をする．そして，NGOは，靴や運動
用トラック，書籍などを地方の小学校に寄贈する
のである．これはこれまでのチャリティー番組に
なかった新しいフォーマットといえる．視聴者側
は，お金を寄付するという心理的ハードルを越え
ることができるだけでなく，歩くという行為が自
らの健康増進にもつながるという一石二鳥のモデ
ル設計であった．
学術的角度からこのチャリティー活動を研究す
る人が非常に少ないことや，この活動は新しい寄
付形式の先駆者となったことから，この主題を研
究する意義を強く感じた．　
２．研究の目的
本研究の目的は主に 2つある．
研究Ⅰは，「走れ，兄弟」という番組のチャリ
ティー形式を例として，バラエティー番組と微博
と NGOという 3つの機関が共催するチャリ
ティー活動はどのように構成され運営されたのか
を明らかにする．そして，「走れ，兄弟」のチャリ
ティー形式は，どのような成果をあげたのかを検
証する．
研究Ⅱは，「走れ，兄弟」のチャリティー活動の
中で，NGOの地位，作用と機能を明らかにする．
そして，このチャリティー形式について，NGO
は，どのように評価しているのかについて明らか
にする．
３．結　　　論
3．1　「走れ，兄弟」バラエティー番組の新しい
チャリティー形式と成果（研究Ⅰ）
「走れ，兄弟」番組は 4つのシーズンがあった．
「走れ，兄弟」シリーズⅠでは，古典的なチャリ
ティー活動が行なわれた．シーズンⅡでは，番組
「走れ，兄弟」が微博と連動し，アイドルと視聴者
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が協同して「道のり」を達成することで，寄付金
が NGOに支払われる仕組みについて分析した．
さらに，シーズンⅢは，道のりではなく，「歩数」
を寄付金額の基礎とする新しいチャリティー活動
を創造したこと，シーズンⅣは，微博だけでなく，
微信とも連携し，特別なチャリティー活動を行っ
たことを解明し分析した．
「走れ，兄弟」チャリティー活動はまったく新し
いチャリティーの形式を創造したと言える．その
チャリティー活動は番組と NGOと微博に巨大な
影響を与えた．「走れ，兄弟」番組とチャリティー
活動の方面から見れば，番組は社会的責任を果た
したと言えるだろう．微博とチャリティー活動の
面から見れば，微博の効用がおよぶ範囲は拡大し
た．NGOとチャリティー活動の方面から見れば，
NGOはその事業を実現するための新たなる方法
を発掘したのである．一般視聴者は「走れ，兄弟」
チャリティー活動の影響を受け，自身の健康への
意識を高め，チャリティー活動への意識を高め
た．特に，お金を寄付するという心理的抵抗感が
大幅に小さくなったことも，このチャリティーが
成功した要因だと思われる．
3．2　中国扶貧基金会の資源開発部の部長への
インタビュー調査　（研究Ⅱ）
中国扶貧基金会幹部は，「走れ，兄弟」チャリ
ティー活動のメリットと限界を明らかにした．
まず，「走れ，兄弟」チャリティー活動は非常に
成功したと言える．このチャリティー形式の真骨
頂は，商業広告の効果を高めたことである．つま
り，NGOの活動にプラスになっただけでなく，テ
レビ局とスポンサーについても，大きなブラン
ディング効果があったと思われる．
また，2016年に発布された「慈善法」は，NGO
への寄付に対するハードルを下げたために，同じ
形式のチャリティー活動は今後発展し続けていく
可能性が大きい．そして，微信の発展に伴い，「走
れ，兄弟」のようなチャリティー活動により多く
の人が参加できるプラットフォームが整備された
と考えられる．
しかし，「走れ，兄弟」チャリティー活動には限
界もある．「走れ，兄弟」チャリティー形式は高い
視聴率が求められ，視聴率の高くない番組には応
用できない．そして，「走れ，兄弟」チャリティー
活動は中国の公共放送である中央テレビ局と比
べ，浙江省などの地方テレビ局（衛視）の方に適
合しやすいと思われる．
４．モデル構築
「走れ，兄弟」チャリティーキャンペーンにおい
て，テレビ局と微博と NGOの関係，および歩数
とお金と物の流れを図式化した（図１参照）．
以下，モデルの解説である．
「走れ，兄弟」シーズンⅠが放送されると同時
に，チャリティー活動が展開された．視聴者は「苏
寧易購」というショッピングウェブサイトで，テ
レビ局が提供した賞品とアイドルの私物を競売す
る方式を通じて，バサーに参加しお金を払った．
そのお金は中国青少年基金会のチャリティーの専
門的な口座に入金され，中国青少年基金会はそれ
を資金に，小学校に運動靴と運動機材を寄付し
た．
シリーズⅡ以降，番組と微博と NGOの連携が
取られるモデルとなった．チャリティー活動に参
加したい人（視聴者）は微博を利用し，道のりか
歩数（Ⅱは道のり，ⅢとⅣは歩数）を微博の「走
れ，2015」スポーツチャンネルにアップロードす
る．さらに視聴者は，「走れ，2015」の「走れ，兄
弟」番組に関する活動やインタネットゲームに参
加し，「走れ，兄弟」番組のアイドルと交流した．
番組制作者は，チャリティー活動のデータを収
集し，番組と番組の微博の上で公表した．チャリ
ティー活動の集計データ（道のりまたは歩数）が，
番組が設定した目標を達成すれば，「走れ，兄弟」
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チャリティー活動は成功したことになる．シーズ
ンの番組終了後，テレビ局とスポンサーは，中国
扶貧基金会にお金を入金する．中国扶貧基金会は
寄付金を利用し，小学校に品物と運動靴と運動用
トラックを寄付した．
そして，シーズンⅣチャリティー活動は番組の
最終回で，特殊なチャリティー活動を行った．こ
のチャリティー活動は心臓病を患う児童のため
に，百万元を超えた手術の費用を寄付する活動で
ある．番組の影響を受け，チャリティー活動に参
加したい人は微信を利用し，「騰訊公益」の専門
チャンネルで自分の歩数をアップロードした．活
動の目標を達成したので，LIANJIA会社は愛佑
未来慈善基金会にお金（手術費）を寄付した．愛
佑未来慈善基金会は，心臓病を患う児童のための
手術費を支払った．
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